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????????????????????? 「 」 「
　??????????????????? ?
???? ??（ ）? （? ）（? ）
テ
被?、?????????????????????、
???（ ）???????（ ???）? ? 、 ???????? （ ）
録??、??????????、????????ョ?、三人??????、? ョ 、
　
　
　
　???????????????、??????????
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の???????。????????????????????、『?緒卿?』????????????????????。
??????????????????????（??）????（??）? 、? ?? ?? ? 、? ? ???
　
　
御
使???、???????、（??、「?????」???）??
　
　
以
後
通
村?????????????????、????????
　
　???????? ?、
　
　?? 〈 ???、???????、〉????????
　
　?〈 、?? ? 、〉 ?? ッ
　
　?? ? ッ、 ッ、 、
?????????????? ?? （ ）
　
　?? ??、? 、 ッ、
?? ? ? （ ）
　?????、???????、????? 、????、????、
?? （ ）　
　???? 、???ッ、
　
　
　??、
?????????????（??????）??（??）
　
　
　
　???????????????????
「??」??????、??????、??????????????
????? （ ） ? ?（?）???。??、?? 「 」「 ??? 」 。 、 『 』 、『 ?書??』????????、? ? ? ???
??? （ ）?「 ? ?? ? 、 ?????????禁
裏
に
収
蔵?????????????。
　??????、???????????? ????、???????、?????? っ ? ? 、???? 、 、
?? ?（ ） 『
氏??』?「? ?」（ 、 ー???） 、 ? （ 『 』〈?
ー?〉）。? 「 」 、「??? ? ??????? ）」
??。???、『????』?????????????????????。　
　???、??、?（??）?、?????????、???????、
　
　?? ? ????? ?ョ ?????、
　
　
又????????????、???????、???????、
???????（???）
　
　
又
番???????????????????????、????、
　
　
及???? 、
「釈??（???、『?????』）」????????、「????」??
?????????????。?? 、 ??? 、 ???? ?? ??っ 。? 、 ?、 ? ??「 ?? ? （ ）
ニ??」????（『 ? 』）、??????????? 『 ??
?』?「 」 「 」〈????（ ）?? ?????? ?? ?????? ? ? ?（ ）??ー? 〉）。 、 ???????? ? っ 。?? ??? 、? 「 」? ? （ ）?、 ?? 「 ? 」 。??、 ? 。『 』?? ? 。　
　
廿?、??、（??）?、??????、?????
　
　
題?? ??、（??） ?、????
??「???」 、 ???? 『 ? 』（ ??（?）三
六?）???????????。?????、??????????
の
原?? ? 、 ? ? 、
?????? ???? ?? 、 ?? ??? （ ）? 、 ? 、?? ? （ ） 。証???????。
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??????、『????』????????????????????。　???、??、（??） 、????? 、 ????、　
　
口
伝?????、??? ? 、
　
　
テ
ニ?? ? ?? ??、???????、???
　
　???????、
????????? ???????????（ ）? 、??? ?? 、『 ??』?? ?（?）? ??? ? 。 、?? ? ??? ??。 、「 、 」 、の???「????」?????? 。??、「?灌
頂??」??、??????????????????っ?????
?。
　?????? 、? ? っ 。 ?? 、
???? ???『? ? 』 （ （ ））、 『?（?）
大?』?、 『? 』 （『 』 ）れ
ぞ
れ
講
釈????。????????『????』????、???
緒???? ? ? ??? ?っ?（『 』 ?????）
????????????? ? ? （ ）?、 ? ? ? （ ） 。　
以
上
の???、??????????????、????????、
歌?????????? 。 、
????????????? っ?。 、 ??? 、 （ ） ? ?天??????????? 。 『 』? ? ???
（?）
?。? ????????（??）
　
　
廿
六?、??、?、?????????、??????????
???? ?? ?（ ?）???（???）??（???）??（??）
　
　???????、???????????????????、??
??（ ?）?（? ???? ?????
　
　
六?????????
　??????????????????、????????????
?（『?? 』 ? 「 （「 」?）」 ??
致??）? っ 。 ? 、
???? ???? ? 。
　?????、????（????）???????????????
???? ??? ????、 ?? ? ?、??
一六??????????????? 。? 、
???? ??? 、?? 『 ???』 『 』 ? 、??
の???????っ???、? ?
???? ???? 。 ?
に
移?????、????（????〜????）???
???? 、 っ ?。お
わ??
　
以?、?? 、????（????）??
?、????（??? ） 、 ???????? ? ? 、 っ禁????????????????。?? ?本?? ? ?、????? 、れ?? っ 。
???????? ?っ 、『 』 『 』
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???、???????????、????????????っ???や
歌?????、?????????????、?????、????
???? ? 。? 、皇?『??????』???????、??????????????
???? ??、 ??????????? ?????????? ???っ 。?? 、 ?
か??、????????????????????????????て?? 、? っ 。の?? 、 、後?? 、 。所本?、??????????????? 。?
??????????? 、?。 、 、?、 ? 。 ??、 ? ?。?
（??????????????????????????????????????　
書?）、?『???????????』（????????）、???「????
　
?????」（????????????『????????』〈???????〉）
　??。 、????『???? 』（? 、 ?? ?）?、　
後????? ?? ? ?????????? ?? 。
　
??、 、 （ ）??? ????
　
?? 、? 「 」 ? （『 ? 』）。
（?????????????????????????????????????　
研?????ー」（『 ?????? ?? 』〈 ?? 〉）。
　???（? 〈 〉〜 ?〈 ＝〉） ????
???????????????????? ??? ? ???
　
??』?????（＝ ） ?? ? 『
　
「??〈 ? ????〉???」、「 ????〈??????????
　?〉??」?????? 。『? ?』 、
　
　?????????????』（?↓??????）「（????????）??」
　?????。??????、「??」「?????」??????????????　?? 、? ?? ?? ? （ ）。（?? ? ? ????????　?? ? ???）「『?????』 」 「 ? （ 、「　
　?????」）?? ????? ?、? ??
　??? 、 、 、 ?　?? ?? 」 ? ?? ???　???????。 ? 、 『? ?? 』（　?? ）「 」 （ ） 「 っ　????? 、 っ
???????????????」???????。
（????? ?
?????????『???????????????』〈???????〉）????? 。 。
（?????
???、? ?? （『 』 ）??「 ?」????? 。 、 、 、 『? 』
　????? 、 （ ）
????? 。 ? 、 』 「 」????? （＝ ? ） 。 「
　
???」（『????』???、????）?、?????????? ??
　
?? ???。
（????????????? ?????????? ???　
??? 「 ???????????」 、
　
書??????。
　
　
　
?????????????????????、????????、〈??
　
　
　
?????????〉?????????、??????????、???
　
　
　?? （ 〈? 〉）
　
「（?????）???」 ???????。????『??????????
　
室?? 』（ ?? ）
（?????????????? ?????? ???????（????? ?????　?????????????? ?? 、 ?? 、
　
…」????? 、 ? 「 」 ? ?
　
??? 「 」 。 、? ?、
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?????????????????、????????????。????
　
「?? 」（『 ?????』 ?、 ）、????「?
　
の
伝
本
再?」（『?????』????????．?????。
（??????????????????????????????????????
??????????????????
　
??????、 」。「??? ?」 ?『???』
??? 。
（?）????????????（『 』 ??）、　????? （『 』????? ）、 ?　?（『????』? ? 、＝ 、『 』 ＝
　
???? ） 。『 』 ＝ ??????
　
?? 。 『 ? 』（
　
書?）??。???『???????』?、『????????????』???
　
???????）? 。
（?）??????????、????
????。
（?）?「???????? ? 、 、??　
??????、??? 、 ??
??????」。
（?）??? ? ?。 （＝ ） （ ） ??　
????? ? 『 』（ ?
??「?? ? ??????」「??????? 」「 ????????? 、 ?? ??、 ? ??? 。 『 』?? ? ??? ? ? 。
（?）????『??? ? 』 、「　??? ? 、? ???????????????????????　?? 」 。??? ?）『? 』（????
?????）? ?? 。 、 『 』 、『
　????? ? 』（ ）? 。（?? 「 ??? 、 ? 、 、　
　?????、?????????、??????、???????
　??? ??、 ? ? （ 〈 〉）」。　?『 』 、『 ? 』 （? ? ） 「　
　
来
記???〈???、????????????、〉???????????、?
　
　
書
遣?」 （ （ ?? ?
　
　
常?????、????????????????????????。??、?
　
???『???????』（????????）??。
（?）????『??』??、???『?????』（???ー???）??????　
???? ? 。????『 ? ???』（?????
　
楓?）??。
（?）??? ???、???（?）??? 、 』?? ? ?。（?） 『 』（ ? ???）?? 「 」
???「?????????、????????????、???????、???
　
何
候?、????????」???、『???????』???????。??
　
?（?）?????、?? 「 」 、? 。 、
　
?? ???? ? ?? ? 、???? ?
???。???『 ?』 、 ? ????『???』（? ?ー ）
　
本???「????????? ? ?、??????、??????????
　
????? ? 」 。 ?? 、
　
?? ??? 。
（?）?????「??????? ?????? ー ? 『?
???』????ー」（『 「 」「?????????? ? ー????????????? ー」????? ? ?
（?）?????『? ? ????』（? ）。（?）????? ? 「 ? 」 、 ?　??? ? ???、???? ?? ??? ????「『??　?? 』 」〈『 』 、 〉）。（?） 「 『 』 （『 』 、　
　?????）。
（?）?????「 ? 『 』 」（『 ?　
　
研???』???、??????）?、『???』???? ? 、『
　
　?』?『? 』 ??????、『?????』 っ
　????? ?。? 、『 』 （ ） （ ）　
　
に
澄?????????、?????、『???』???、????『????』
　
　???、『 ? 』 ? ?っ 。『 ? 』
　????? ?、? ? 「 『 』 ー　
　???っ ー」（『 ? 』 、 ?? ） 「??? 『
　
　
枕??』????????? ?」（『? ? ?』 ?、
　????）?????? ??。 、 （ ? ?（?） 『 ?? ＝ ? 』 ＝ 、
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　??????????。?????????????、??（????????
?????。
（?）???????????。『?????????????????（?）（?）』（?　　????? ?）、『 ????? （?）??? ? 』
　?（??????? ） 。（?） 「? 、 、???、 （ ?） 、 ??、? ? ??　　????? 、 、??????、（ ）
　
　??????????、? 、 ? 、 ?
　
　
御?、?????????、?????????」
（?）?『????』 ? ? 。　
　?????、 、 、 、? 、 、
　
　??????、 、 、 ????、????
　
　
　
被??、???????、
　
　?????、 、 、 、
　
　?? 、 、
???????????（??）
　
　
　
　
此????、??????????、?????????????????
　
　
　
　
????????? ???
　??????????、?? ? 』 ? ? （ ?　ー ??、〈????????〉）。（
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??????? 〜 ? （??? 〜 ）』
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本?????????????。???、?????、????っ????、
　
???????????????? ??? ????????
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（?）???????、?????『 ? ?』（?＝? ）　
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卿?』????????? ?????????????、『???????』?
　
　
活
用????。??、????「???????????????????っ?」
　?（????????????????????、『??????』???????　?? ???????）?、 『?? 』? ???　
　?????????。??、「?????」???、???????『????
　
　??????』（????????）????????、????『?????
　????? ? 』（ ?、 ）
??????????????????。
（?）?「???、??、?????、（??）?、????????????????
???? 」。
（?）?「??????〈?????????〉??????????????????
????、??、 ?、????????? ?????????（??）」
　?（????? 、 ?。『　
　
影???）。?????????、『????』????「（??）?、????
　
?????、????????? 、
???」???。??『 ?』 「 」
　?（??????『?? ? ? 』 ）。（?）?「??、??、?????? 、 ? ? ? 」」（?） 「???、??、（? ） 、 、 ?　
借
則
写?、（??）??????????」。
（?）???「? ? （、 ）」（ ? ）、 ? 「　
本????????????? ?? 」 。?? 「 ??
??????〈??????〉???? ? 」 。??『 ?』 （ ? 「 ?」??「 ? 」?? 。???????）??? ?。 「
　
???????????」?????? ? 。
（?）?????、?? ? ?、? ? ? 、 （? ）　
???????っ?。『 』 ????? ??「??
　
巴?????????、??????、??」???。? ?? ?
　
座?、 ? 「 」（『 』 ）?? 。??、
　
????? ? 。 、 ?
　???、?????? ?　
で???（『 ? 』）、????? 。 、 ? ?
　????? 、 、　
い?（『????』）。 、?? ?＝ ? 、? 、
　
の?? ?? ?? ???（『 』）。 「 （ ）〜
　
（?）」（『???????????』???????、???????、????
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The　Book　Collecting　Activities　of　Emperor　Goyosei　Centered　on　Hterary　Mate㎡als
SAKAI　Shigeyuki
　　　Emperor　Goyosei　is㎞own　for　dispatching　an　attendant　to　the　besieged　Hosokawa　YUsai　in　Tango　Tanabe
castle　in　1600　and　forcing　him　to　withdraw．　He　is　also　known　for　being　a　great　lover　of　poetry　and　passing　on
his㎞owledge　of　the　Kokinshu　to　P血ce　Tbshihito．　Recent　research　has　revealed　that　the　ohgin　of　the　impeHal
library　in　the　Early　Modern　period　dates　from　the　collections　of　Emperor　Goyosei　and　not　the　collections　of
Emperor　Gomizuno　as　had　previously　1）een　thought．　In　this　paper　the　author　sheds　light　on　the　building　of　the
foundation　of　an　imperial　library　and　poetry　collection　based　on　an　investigation　of　the　entire　literary　activities
of　Emperor　Goyosei．　Goyosei　built　the　library　by　lecturing　on　narrative　literature　and　poetry　and　calling　on
personal　attendants　to　collect　written　works　when　compiling“Meisho　Wilka”The　emperor　himself　lectured　on
classic　narratives　such　as　the　Genji　Monogatari　and　Ise　Monogatari，　as　well　as　on　the　Eiga　no　Tε亘gai　and　other
poetic　works．　Such　activities　were　aided　by　the　Sanjonishi　f㎜ily’s　presentation　of　its　old　copies　to　the　imperial
court　from　around　1595　and　the　copying　of　those　books．　The　author　has　been　able　to　con且rm　that　a皿otations　of
Ise　Monogatari　and　Sanbusho　were　presented　to　the　imperial　court　along　with　books　and　family　histories　from
the　Sanjonishi　family　in　1595．　The　importance　attached　to　the　f㎜ily’s　books　by　the　emperor　suggests　that　this
marked　the　beginning　of　the　study　of　classical　works　at　the　imperial　court．　The　compilation　of　Meisho　Waka
took　place　in　1597　when　a　new　compilation　of　Meisho　Waka　was　created　when　alterations　were　made　to　the
‘Wakahoyoshoran”selected　by　the　emperor．　This　deployment　of　court　attendants　by　the　emperor　to　collect　and
copy　Meisho　Waka　based　on　the　Utamakuranayose　signmed　the　formation　of　a　unit　at　the　imperial　court　to　copy
written　works．　In　addition　to　the　above，　the　poetry　collection　in　the　imperial　library　was　expanded　when　a　series
of　g江ts　of　poetic　works　were　made　by　the　Reizei　and　Yamashina　families　mainly　in　1601　and　1602　following　the
reprimands　meted　out　to　Reizei　Tamemitsu　and　Yamashina　Toldtsune．　A　large　qllantity　of　classical　works　was
handed　over　to　Emperor　Gomizuno　upon　the　abdication　and　death　of　Emperor　Goyosei．　The　copying　of　wdtten
works　began　in　earnest　following　Goyosei’s　retirement　and　took　place　at　the　retired　emperor’s　residence．　In
addition　to　lectures　on　literary　classics　and　poetry　as　had　taken　place　dunng　Goyosei’s　reign，　instruction　was
given　in　poetry　and　primers　fbr　educating　court　attendants　in　poetry　were　produced．　These　whtten　works　kept　at
Goyosei’s　residence　were　transferred　to　the　imperial　library　of　Emperor　Gomizuno　upon　Goyosei’s　death．　Tbday，
copies　of　these　nterary　works　copied　around　the　end　of　the　16th　century　and　the　beginning　of　the　17th　century，
including　some　written　in　the　hand　of　Goyosei　himself，　survive　in　the　imperial　palace　library　and　among　the
books　and　documents　of　Phnce　Tak㎜atsu．　In　conclusion，　the　history　of　co励g　books　and　documents　to　form
an　imperial　Hbrary　in　the　Early　Modern　period　began　during　the　reign　of　Emperor　Goyosei．
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